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(The inclusion of a title does not preclude the
possibility of subsequent review. Items received,
other than those assigned for review, are
ultimately incorporated into the collection of the
Wellcome Library.)
Jesse F Ballenger, Self, senility, and
Alzheimer’s disease in modern America: a
history, Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 2006, pp. xvii, 236, £28.50, US$43.00
(hardback 0-8018-8276-1).
Carmen Barona Vilar, Las polı´ticas de la
salud: la sanidad valenciana entre 1855 y 1936,
Universitat de Val  e encia, 2006, pp. 292, illus.
(paperback 84-370-6331-0).
Antonio Barrera-Osorio, Experiencing
nature: the Spanish American empire and the
early scientific revolution, Austin, University of
Texas Press, 2006, pp. 208, illus., US$45.00
(hardback 0-292-70981-1).
Donatella Bartolini, Medici e comunita `:
esempi dalla terraferma veneta dei secoli XVI e
XVII, Miscellanea di Studi e Memorie, XXXVII,
Venice, Deputazione di storia patria per le
Venezie, 2006, pp. xii, 279 (paperback).
Anne and Paul Bayliss and Alan Jackson,
Scarborough Hospital and Dispensary: the first
fifty years 1852–1902, Scarborough, A M
Bayliss, 2006, pp. vii, 102, illus., £5.25
(paperback 0-9506405-6-5). (Orders to: Flat 5,
12 Esplanade, Scarborough, YO11 2AF, UK.)
Jose ´ Ramo ´n Bertomeu-Sa ´nchez and Agustı ´
Nieto-Galan (eds), Chemistry, medicine, and
crime: Mateu J. B. Orfila (1787–1853) and his
times, Sagamore Beach, MA, Science History
Publications/USA, 2006, pp. xxv, 306, illus.,
US$52.00 (hardback 0-88135-275-6).
Sanjoy Bhattacharya, Expunging variola:
the control and eradication of smallpox in India,
1947–1977, New Perspectives in South Asian
History, New Delhi, Orient Longman, 2006,
pp.xv,326,Rs750.00(hardback81-250-3018-2).
Michael Bliss, Harvey Cushing: a life in
surgery, New York, Oxford University Press,
2005, pp. xii, 591, illus., US$40.00
(hardback 0-19-516989-1).
Patrice Bourdelais, Epidemics laid low:
a history of what happened in rich countries,
transl.BartKHolland,Baltimore,JohnsHopkins
University Press, 2006, pp. xiv, 176, £13.50,
US$19.95 (paperback 0-8018-8295-8).
W F Bynum, Anne Hardy, Stephen Jacyna,
Christopher Lawrence and E M Tansey,
The western medical tradition: 1800–2000,
Cambridge University Press, 2006, pp. xiii, 614,
illus., £50.00, US$90.00 (hardback
0-521-47565-1); £19.99, US$29.99 (paperback
0-521-47565-1).
Daniel Callahan and Angela A Wasunna,
Medicine and the market: equity v. choice,
Baltimore, Johns Hopkins University Press,
2006, pp. x, 320, £23.50 (hardback
0-8018-8339-3).
Robert Chenciner, Gabib Ismailov, and
Magomedkhan Magomedkhanov, Tattooed
mountainwomenandspoonboxesofDaghestan:
magic medicine symbols in silk, stone, wood and
flesh, London, Bennett and Bloom, 2006, pp. 95,
coloured illus., £19.99 (þp&p) (paperback
1-89-894881-X).
AliceCherki,FrantzFanon:aportrait,transl.
Nadia Benabid, Ithaca, Cornell University Press,
2006, pp. x, 255, £34.50, US$59.95 (hardback
0-8014-4038-6); £14.50, US$24.95 (paperback
0-8014-7308-X).
Anne-Christine D’Adesky, Moving
mountains:theracetotreatglobalAIDS,London
564and New York, Verso, 2004, pp. vi, 496, £14.99
(paperback 1-84467-543-2).
Charles De Paolo, Epidemic disease and
human understanding: a historical analysis of
scientific and other writings, Jefferson, NC, and
London, McFarland, 2006, pp. x, 258, US$35.00
(paperback 0-7864-2506-7).
Michael Dunnill, Dr William Budd: Bristol’s
most famous physician, Bristol, Redcliffe Press,
2006, pp. 158, illus., £12.95 (hardback
1-904537-48-0).
Stanley Finger, Doctor Franklin’s medicine,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press,
2006, pp. xiii, 379, illus., £26.00, US$39.95
(hardback 13-978-0-8122-3913-3).
Andras Gedeon, Science and technology in
medicine: an illustrated account based on
ninety-nine landmark publications from five
centuries, New York, Springer, 2006, pp. vii,
551, 1130 illus., US$89.95 (hardback
0-387-27874-5).
Jacques Ge ´lis, Les enfants des limbes:
mort-ne ´s et parents dans l’Europe chre ´tienne,
Paris, Louis Audibert, 2006, pp. 396, illus.,
D23.00 (paperback 2-84749-068-X).
Sarah Hodges (ed.), Reproductive health in
India: history, politics, controversies, New
Perspectives in South Asian History, New Delhi,
Orient Longman, 2006, pp. ix, 264, Rs 620.00
(hardback 81-250-2939-7).
Briony Hudson (ed.), English delftware drug
jars: the collection of the Museum of the Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain,
London and Chicago, Pharmaceutical Press,
2006, pp. 271, 220 colour photos, £95.00
(hardback 0-85369-643-8).
Lynette A Jackson, Surfacing up: psychiatry
and social order in colonial Zimbabwe,
1908–1968, Cornell Studies in the History of
Psychiatry, Ithaca and London, Cornell
University Press, 2006, pp. xxi, 230, £31.50,
US$55.00 (hardback 0-8014-4310-5); £14.50,
US$24.95 (paperback 0-8014-8940-7).
Mark Jackson, Allergy: the history of a
modern malady, London, Reaktion Books, 2006,
pp.288,illus.,£25.00(hardback1-86189-271-3).
John Kirkup, The evolution of surgical
instruments: an illustrated history from ancient
times to the twentieth century, Novato, CA,
Norman Publishing, 2006, pp. xviii, 510, 30
colour illus., 527 black and white illus., $275.00
(hardback 0-930405-86-2).
Hans-Uwe Lammel, Klio und Hippokrates.
Eine Liaison litte ´raire des 18. Jahrhunderts und
die Folgen f€ u ur die Wissenschaftskultur bis 1850
in Deutschland, Sudhoffs Archiv 55, Stuttgart,
Franz Steiner, 2005, pp. 505, D64.00 (paperback
3-515-08511-4).
Helen MacDonald, Human remains:
dissection and its histories, New Haven and
London, Yale University Press, 2006, pp. xiv,
220, illus., £19.99, US$35.00 (hardback
0-300-11699-3).
Fen Montaigne, Medicine by design: the
practice and promise of biomedical engineering,
Baltimore, Johns Hopkins University Press,
2006, pp. xi, 229, 16pp colour plates, US$25.00
(0-8018-8347-4).
Alessandro Pastore and Enrico Peruzzi
(eds), Girolamo Fracastoro: fra medicina,
filosofia e scienze della natura. Atti del
Convegno internazionale di studi in occasione
del 450
o anniversario della morte Verona–
Padova 9–11 ottobre 2003, Biblioteca di
‘‘Nuncius’’, vol. 38, Florence, Leo S Olschki,
2006, pp. 362, D36.00 (paperback
88-222-5523-2).
Santiago Ramo ´n y Cajal, Vacation stories:
five science fiction tales, translated and
introduced by Laura Otis, Urbana and
Chicago, University of Illinois Press, 2006,
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Books also Receivedpp. xxiii, 246, illus., £12.99 (paperback
0-252-07355-X).
Lise Renaud with Caroline Bouchard,
La sante ´ s’affiche au Que ´bec: plus de 100 ans
d’histoire, Presses de l’Universite ´ du Que ´bec,
2005, pp. 257, illus., Can. $33.15 (paperback
2-7605-1344-0).
JarrettRudy,Thefreedomtosmoke:tobacco
consumptionandidentity,MontrealandLondon,
McGill-Queen’s University Press, 2006, pp. xiii,
234, £17.95 (paperback 0-7735-2911-X).
Chandak Sengoopta, The most secret
quintessence of life: sex, glands, and hormones,
1850–1950, University of Chicago Press, 2006,
pp. xii, 354, £28.00, US$45.00 (hardback
0-226-74863-4).
Kavita Sivaramakrishnan, Old potions, new
bottles: recasting indigenous medicine in
colonial Punjab (1850–1945), New Perspectives
in South Asian History, New Delhi, Orient
Longman, 2006, pp. xiv, 280, Rs 795.00
(hardback 81-250-2946-X).
Sharon L Synder and David T Mitchell,
Cultural locations of disability, Chicago and
London, University of Chicago Press, 2006,
pp. xiv, 245, illus., £37.00, US$58.00 (hardback
0-226-76731-0); £12.00, US$19.00 (paperback
0-226-76732-9).
Akihito Suzuki, Madness at home: the
psychiatrist, the patient, and the family in
England, 1820–1860, Berkeley and
London, University of California Press,
2006, pp. xii, 260, £32.50 (hardback
0-520-24580-6).
Mathew Thomson, Psychological
subjects: identity, culture, and health in
twentieth-century Britain, Oxford University
Press, 2006, pp. viii, 330, £60.00 (hardback
0-19-928780-5).
Arleen Marcia Tuchman, Science has no
sex: the life of Marie Zakrzewska, M.D., Studies
in Social Medicine, Chapel Hill, University of
North Carolina Press, 2006, pp. xiii, 336, illus.,
US$34.95 (hardback 0-8078-3020-8;
978-0-8078-3020-8).
Elliot S Valenstein, The war of the soups and
the sparks: the discovery of neurotransmitters
and the dispute over how nerves communicate,
New York, Columbia University Press, 2005,
pp. xviii, 237, illus., £19.50, US$31.00
(hardback 0-231-13588-2).
Cheryl Krasnick Warsh and Veronica
Strong-Boag (eds), Children’s health issues in
historical perspective, Waterloo, ON, Wilfrid
Laurier University Press, 2005, £21.50
(paperback 0-88920-474-8).
Richard Weikart, From Darwin to Hitler:
evolutionary ethics, eugenics, and racism in
Germany, Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2006, pp. xi, 312, illus., £14.99 (paperback
1-4039-7201-X).
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